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CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E . 1.—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
' . - W n — Intervención de Fondos jimlnistración. ^ 
Ia Diputación Provincal.-lelefono i7oo 
de la Diputación Provincial,--Teléf. ÓJOO 
de la 
MARTES, 13 QE AGOSTO DE 1963 
NUM. 182 
No so publica los domingos ai días festiTO*. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
5 por 100 para amortización de empréstitos. 
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HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Peste porcina clásica, conocida yul 
garraente con el nombre de Peste por-
cina, en el ganado de la especie por-
cina, existente en el término municipal 
de Destriana, este Gobierno Civil 
propuesta de la Jefatura del Servicio 
Provincial de Ganadería, y en cumpli-
miento de lo prevenido en el Art. 134, 
Capítulo XII, Título I I del vigente Re 
glamento de Epizootias de 4 de febre-
ro de 1955 (B. O. del Estado de 25 de 
marzo), procede a la declaración oficial 
de la existencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en Robledo de la Valduerna, se-
ñalándose como zona infecta el cita-
do pueblo, como zona sospechosa el 
Ayuntamiento de Destriana y como 
zona de inmunización el mismo Ayun-
'amiento. 
. i ^^ed idas adoptadas son las con. 
Z l en el caPÍtuIo 42 del Regla-
maroL ,Epizootias> habiendo sido 
arcados los ganados enfermos. 
on' 7 de agosto de 1963. 
El Gobernador Civil 
3349 
Antonio Aluarez Rementeria 
* • 
I ^ ^ P i U E M Í l » l l l l l l l M q p . i l 
Ayuntamiento de 
^ a l l e g u i l l o s fte Campos 
^ ^ i S 0 " ^ 0 8 Por ^ t e Ayunta-
^ e n t e s documentos, se 
de 
ma-
?p0lien ai " ' s u f r e s t s, 
JUince día. ^ h h c o por el espacio 
.dones; b a 'os efectos de redan 
^ ^ S m ^ ^ ^ d e presupuesto y de 
n ^hJ-T del Patrimonio. 
d e i 9 6 3 g ^ d e Campos.8de agosto 
111 Alcalde (ilegible). 3360 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
San Román de Bembibre 
A los efectos del artículo 24 del Re-
glamento de Contratación, se hace pú-
blico que esta Junta Vecinal de mi 
Presidencia, tiene acordado adjudicar 
en subasta pública, la venta de los 
siguientes árboles: . 
175 chopos y 105 horneras, con arre-
glo al pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto al público por el 
plazo de treinta d ías . 
La subasta tendrá lugar a las doce 
horas del día siguiente al vencimiento 
del plazo de exposición ai público, en 
el local de la Junta Vecinal. 
San Román de Bembibre, 30 de ju -
lio de 1963.—El Presidente (ilegible). 
3267 Núm. 1180.-47,25 ptas 
JUImiiiisfiraicióii iltt jusiMtia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de los de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 107 de 1963, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo a instancia 
de D. Elias' Llamazares Redondo, ve-
cino de León, representado por el Pro-
curador Sr. Revuelta Martín, contra 
D. Antonio García Vélez, mayor de 
edad, soltero, industrial y vecino de 
León, calle particular de Renueva, so-
bre pago de 2.436 pesetas de principal, 
más 90 de gastos de protesto, intereses 
y costas; por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta 
por primera vez, término de ocho días 
y por el precio de su tasación, los si-
guientes bienes de la propiedad del 
j editado: 
«Cincuenta tubos de cemento de los 
que se emplean para tuberías, de 0,50 
metros de diámetro interior. Valorados 
en 3.500 pesetas». 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las doce horas del día treinta y 
uno de agosto actual, en la Sala A u -
diencia de este Juzgado; advirtiéndose 
a los licitadores, que para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, el 
10 por 100 del avalúo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la tasación y 
que el remate podrá hacerse en cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a cinco de agosto de 
mil novecientos sesenta y tres.—Car-
los de la Vega Benayas.—El Secreta-
rio, Francisco Martínez. ~ 
3337 . • Núm. 1183.—118,15 ptas. 
Don Francisco Martínez Martínez, Se-
cretarlo del Juzgado de 1.a Instancia 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos; de juicio 
ejecutivo seguido bajo el núm. 150 de 
1963 a instancia de «Suministros Agrí-
colas Industriales S. A.», de León, 
contra D. Fernando Castrilío Chamorro, 
vecino de Vil lar del Yermo, en situa-
ción de rebeldía, se ha dictado por este 
Juzgado la siguiente resolución: 
Sentencia: En la ciudad de León, a 
dos de agosto de mi l novecientos se-
senta y tres.—Vistos por el Ilustrísimo 
Sr. D. Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia número 
dos de León los presentes autos de 
juicio ejecutivo seguidos a instancia 
de Suministros Agrícolas Industriales, 
S. A., representado por el Procurador 
D. Isidoro Muñiz Alique y dirigido por 
el Letrado D. Luis López Dóriga contra 
D. Fernando Castrilío Chamorro que 
por su incomparecencia ha Sido decla-
rado en rebeldía, sobre reclamación de 
trece mjl sesenta y dos pesetas con 
cincuenta céntimos, de principal, inte-
reses y costas . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedí-
miento como propiedad de Fernando 
Carr i l lo Chamorro y con su producto 
pago total al ejecutante Suministros 
Agrícolas Industriales, S. A., las trece 
mil sesenta y dos pesetas, cincuenta 
céntimos reclamadas, intereses de esa 
suma al cuatro por ciento anual desde 
la fecha del protesto y las costas del 
procedimiento, a cuyo pago condeno 
a dicho demandado que por su rebel-
día se notificará la sentencia en la for-
ma previsia por la Ley.—Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo—Carlos de la Vega.-^-Rubricado. 
—Publicada el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que sirva de notificación al de-
mandado rebelde, expido y firmo el 
presente en León, a cinco de agosto de 
mil novecientos sesenta y tres.—Carlos 
de la Vega Benayas.—El Secretario, 
Francisco Martínez. 
3338 Núm. 1185—149,65 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astoga 
Don Angel García Guerras, Juez Co 
marcal de la ciudad de Astorga y su, 
demarcación, en funciones del de 
Primera Instancia de la misma y su 
partido por permiso de verano del 
titular. 
Hago saber: Que en los_autos de 
juicio ejecutivo de que luego se hará 
mérito, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Astor-
ga, a tres de agosto de mi l novecien-
tos sesenta y tres.. El Señor D. Angel 
García Guerras, Juez Comarcal, en 
funciones de Primera Instancia de la 
misma y su partido, por permiso de 
verano del propietario; habiendo visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado, entre partes, 
de la una como demandante D. Luis 
Ramos Rodríguez, mayor de edad, in-
dustrial y vecino de Astorga, represen-
tado por el Procurador D. Manuel Mar-
tínez y Martínez, y defendido por el 
Letrado D. Daniel Andrés Fuertes, y 
de la otra, como demandado D. Tomás 
Fernández Fernández, también mayor 
de edad, labrador y vecino de Algade-
fe de la Vega, el cual por su incompa-
recencia está declarado rebelde y re-
presentado en los estrados del Juzga-
do, sobre reclamación de quince.mil 
pesetas de principal importe de una 
letra de cambip, ciento veintiséis pe-
setas setenta y cinco céntimos de gas-
tos de protesto de la misma y otras 
doce mil pesetas para intereses y cos-
tas; y 
Resultando . . . 
Considerando . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la presente ejecución, 
hasta hacer trance y remate de los 
bienes embargados, y demás que lo 
fueren, al ejecutado D. Tomás Fernán-
dez Fernández vecino de ^Igadefe de 
la Vega, y con su producto hacer ente-
ro y cumplido pago al actor-ejecutante 
D. Luis Ramos Rodríguez de las canti-
dades reclamadas ele quince mil pese-
tas de principal importe de la letra 
de cambio, con más ciento veintiséis 
pesetas setenta y cinco céntimos de 
gastos de protesto de la misma, a cu-
yas cantidades, así como al pago de 
los intereses de aquella suma desde el 
1 de abril de 1963, fecha, del protesto, 
hasta su completo pago, y a las costas 
y gastos causados en este juicio con-
deno al referido demandado D. Tomás 
Fernández Fernández. — Así por esta 
mi sentencia, q u é dada la rebeldía del 
demandado se le notificará en la for-
ma ptevenida en la Ley, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Angel 
García Guerras.—Rubricado—Fue leí-
da y publicada por el Sr. Juez que la 
dictó - en audiencia pública por el 
Sr. Juez que la dictó en el mismo día 
de su fecha; doy fe—Aniceto Sanz.— 
Rubricado, 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado rebelde D. To-
más Fernández Fernández, mayor de 
edad y vecino de Algadeíe de la Vega, 
expido el presente edicto en Astorga, 
a seis de agosto de mil novecientos 
sesenta y tres.—Angel García Guerras. 
—El Secretario, Aniceto Sanz. 
3329 Núm. 1184—217,90 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
d,e La Bañeza 
Don Gregorio Raquero Preciados, Juez 
Comarcal, en funciones de Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de 
La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en los autos segui-
dos ante este Juzgado por el procedi-
miento regulado en el artículo 131 de 
la Ley- Hipotecaria, a instancia del 
Procurador D. Cecilio Pérez Núñez, en 
nombre y representación de D.Felipe 
Román Luengo, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de esta ciudad, 
contra D. Agust ín Fernández Bajo, 
también mayor de edad, y de la mis-
ma vecindad, con domicilio en la calle 
General Aranda, núm. 4, para la efec-
tividad de un crédito hipotecario, se 
ha dictado resolución con esta fecha 
acordando dejar sin efecto el remate 
aprobado el día veintitrés de julio úl-
timo, y sacar de nuevo a primera v 
pública subasta la finca hipotecada 
siguiente: 
•Casa en esta ciudad de La Bañeáa, 
en laca l l e del General Aranda, antes 
del Marques de Cubas y antes de Los 
Carneros s e ñ a l a d a con el número cua-
tro, de planta alta y baja, corral, cua-
dras y una huerta, constituyendo todo 
una sola finca, de una superficie apro-
xima de ochocientos metros cuadrados 
y linda: por la derecha entrando, con 
la casa numero dos de la misma calle 
que pertenece a la Cofradía de la Pie-
dad, de La Bañeza; otra de D. Amrel 
Fernández, antes de la Cofradía de 
Sania Ana, hoy casa de T 
garro y D. Liberto Diez; izmii,1'^ Ta-
la casa numero seis de la mi . ^ con 
y huerta que perteneció a n T Calle 
cerra Quiroga y en la a r í ñ í 8 é 5 e -
D. César Moro Perrero, y n ^ f ^ a c i a 
da, con huerta y panera de n iespal-
la Poza, hoy de D. Anesio GaV sé de 
rrido. Inscrita al folio 562 l i h ; ^ 0 ^ 
lio 110, finca 2.697, duplicado! 30' ff>-
El remate tendrá lugar en l a * , 
Audiencm de este Juzgado bala 
Travesía del Doctor Palancat0 la 
diecisiete de septiembre próximo ?la 
doce de su mañana , previniéndola 
los 1 leñadores: use a 
1. ° Que servirá de tipo p«ra la 0 
basta la cantidad de trescientas ri U" 
mi l pesetas, fijado en la escritura ? 
constitución de hipoteca, no admitid 
dose postura inferior a dicho tipo 
2. ° Que para tomar parte en la su 
basta; deberán los licitadores conste 
nar en este Juzgado o en el estableci-
miento destinado al efecto, el diez por 
ciento del referido tipo. 
.3.° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de cederlo a un tercero. 
4. ° Que los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regla 
cuarta, están de manifiesto en la Se-
cretaría de este Juzgado y se entende-
rá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación. 
5. ° Y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los, preferentes—si los hu-
biere—al crédito del actor,, continua-
rán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 
Dado en La Bañeza, a cinco de 
agosto de ímil novecientos sesenta y 
tres—Gregorio Baquero.—El Secreta-
rio, Manuel Rodríguez. 
3339 Núm. 1186-220,50 ptas, 
Juzgado de Primera Instancia 
' número 17 de Madrid 
Por el presente y en virtud de provi-
dencia dictada por el Sr. Juez de rn 
mera Instancia número diecisiete 
esta capital, se anuncia la m^ge 
testar de D.a Manuela Merayo Koan 
guez, nacida el día 9 de septiemw 
de 1895 en Priaranza del Bierzo,^ ' 
hija de Angustias, íajlecida en Ma 
el día 27 de mayo de 1962 sin a 
descendientes, ascendientes,n^ nCia 
y sobrinos, reclamando su n 
su esposo D. Julián Carrion ^ 
y se llaman a los que se cree ^ 
igual o mejor 
derecho^paraji- 10 
parezcan en este Juzgado a re ercibi' 
dentro de treinta días, baio FLF RARA 
miento de que en otro caso ie ^ dr el perjuicio que hubiere iug^ 
recho. inse ¡reí*1 
Dado en Madrid, para su vincia( 
en el BOLETÍN OFICIAL de w F DE 0 
de León, a veintidós de mayo ^ JlieZ 
novecientos sesenta Y.^f," wible)- . 
( i legib le) . -El Secretario ( ñ e ^ g pta^  
2828 Núm. ny'-
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